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психіці та особистості. З іншого боку, інформатична компетентність як 
об’єктивне явище також збагачується, уточнюється, доповнюється у 
зв’язку з розвитком самого інформаційного середовища та його інфра-
структури. 
Отже, інформатична компетентність, безперечно, не може бути виче-
рпною, залишається відкритою. Уточнення категорії інформатичної компе-




ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ  
ДО УРОКУ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
У сучасному світі відбувається об’єктивний процес проникнення ін-
формаційних технологій в усі сфери життєдіяльності людини, засоби ін-
форматизації дедалі інтенсивніше входять у навчальний процес загально-
освітньої школи й вищого педагогічного навчального закладу. Філософ-
ські підвалини переходу до інформаційного суспільства, закладені 
М. М. Амосовим, Д. Беллом, 3. Бжезинським, Н. Вінером, В. М. Глу-
шковим, І. Масудою, А. П. Сухановим, Е. Тоффлером. Проблеми інфор-
матизації суспільства набули подальшого розвитку в дослідженнях 
В. М. Касаткіна, М. Кастеллса, Д. Тапскотта, А. Д. Урсула, О. Б. Шевчука 
та ін. 
Застосування інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у на-
вчальному процесі початкових класів загальноосвітньої школи має широ-
кий спектр від використання їх як засобу, що дає змогу вчителеві вплива-
ти на організацію педагогічної праці (для підготовки до проведення уро-
ків), до використання ІКТ у навчанні самими школярами (створює мож-
ливість під час опанування роботи з комп’ютером вправлятися у вивченні 
деяких навчальних предметів початкової школи з використанням 
комп’ютерних програм). Робота з комп’ютером учнів початкових класів, 
зважаючи на вищезазначені аспекти, може бути, на нашу думку, чинни-
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ком впливу на його особистісні якості. У сучасній дидактиці існує кілька 
підходів до класифікації уроків: за дидактичною метою, за метою органі-
зації пізнавальної діяльності, за основними етапами навчального процесу, 
за методами навчання, за способами організації навчальної діяльності уч-
нів. Питання вибору типу й відповідної структури уроку (його складни-
ків, кроків) потребує ретельного обмірковування таких умов: зміст на-
вчального матеріалу, вік учнів, різні методи й форми. Тобто вчитель спо-
чатку має визначити, що планує зробити, а тільки потім – як і якими за-
собами. Інформаційно-комунікаційні технології відіграють важливу роль 
у навчанні інформатики в початковій школі.  
Готуючись до уроку з використанням ІКТ, учитель має скласти план 
уроку, виходячи з його цілей. Добираючи навчальний матеріал, педагог 
має дотримуватися основних дидактичних принципів: систематичності та 
послідовності, доступності, диференційованого підходу, науковості тощо.  
Уроку із застосуванням ІКТ відповідатимуть: 1) принцип адаптивно-
сті (пристосування комп’ютера до індивідуальних особливостей дитини); 
2) керованість (у будь-який момент можлива корекція вчителем процесу 
навчання); 3) інтерактивність і діалоговий характер навчання (ІКТ мають 
здатність «відгукуватися» на дії учня і вчителя, «вступати» з ними в діа-
лог, що і становить головну особливість методик комп’ютерного навчан-
ня); 4) оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; 
5) підтримання в учня стану психологічного комфорту під час спілкуван-
ня з комп’ютером; 6) необмежене навчання (зміст, його інтерпретації та 
додатки досить великі).  
Отже, під час проектування уроку вчитель може використовувати рі-
зні програмні продукти, як-от: мови програмування (пакет Microsoft 
Office, що містить, окрім загальновідомого текстового процесора Word, 
ще й систему баз даних Access та електронні презентації PowerPoint); си-
стему баз даних (ефективну й універсальну систему навчання й перевірки 
знань); текстовий редактор Word (для підготовки роздаткового та дидак-
тичного матеріалу); електронні презентації (для створення наочності до 
уроку).  
